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RESUMEN 
El actual  tesis titulada “La Psicomotricidad y su relación con el desarrollo 
Palabras clave: Psicomotricidad,  desarrollo cognitivo. 
cognitivo en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 802 del distrito 
de Zepita – 2017”, cuya investigación nace de la exigencia de conocer las 
actividades que confieren una significación psicológica al movimiento, 
convirtiéndose  un elemento básico en el aprendizaje, el cual fortalece  el 
desarrollo cognitivo de los niños, por lo tanto, el principal objetivo fue obtener 
información y analizar las percepciones sobre los componentes de  la 
psicomotricidad como es: coordinación, motricidad, lenguaje y el desarrollo 
cognitivo: capacidad perceptiva, simbólica y sensorial. 
La tesis desarrollado  es el producto de un estudio realizado con una muestra real 
de 16 estudiantes de la Institución Educativa Inicial N° 802 del distrito de Zepita 
Ugel Chucuito, también se aplicó instrumentos como el cuestionario evolutivo de 
recolección de datos como el Test Tepsi para la dimensión psicomotricidad y para 
la dimensión desarrollo cognitivo el  Test de Cattell, y una vez obtenido la 
información, fue procesada, analizado mediante el uso de herramientas software 
de office la hoja de cálculo Excel , SPSS lo cual facilito  al procesar, crear tablas y 
gráficos.  
En conclusión los resultados más relevantes en este estudio desarrollado, es que 
existe una relación significativa moderada  entre la psicomotricidad y el Desarrollo 
Cognitivo, con respecto a la capacidad perceptiva, simbólica y sensorial   tiene 
una correlación moderada  en los niños de la Institución Educativa Inicial N° 802 




The current thesis entitled "Psychomotor skills and their relationship with cognitive 
development in children of the Initial Educational Institution N ° 802 of the Zepita 
district - 2017", whose research arises from the need to know the activities that 
confer a psychological significance the movement, becoming a basic element in 
learning, which strengthens the cognitive development of children, therefore, the 
main objective was to obtain information and analyze perceptions about the 
components of psychomotor skills such as: coordination, motor skills, language 
and Cognitive development: perceptive, symbolic and sensory capacity. 
The thesis developed is the product of a study conducted with a real sample of 16 
students from the Initial Educational Institution N ° 802 of the district of Zepita Ugel 
Chucuito, instruments such as the evolutionary data collection questionnaire such 
as the Tepsi Test for the psicomotricidad dimension and for the cognitive 
development dimension the Cattell Test, and once the information was obtained, it 
was processed, analyzed by using office software tools, the Excel spreadsheet, 
SPSS, which facilitated the processing, creation of tables and graphs. 
In conclusion the most relevant results in this study, is that there is a significant 
moderate relationship between psychomotor and Cognitive Development, with 
respect to the perceptive, symbolic and sensory capacity has a moderate 
correlation in the children of the Initial Educational Institution N ° 802 of the Zepita 
District - 2017, these interdependencies contribute to the improvement of cognitive 
development. 
Keywords: Psychomotricity, cognitive development. 
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